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2014 – Sondage n° 1360
Jean-Baptiste Mary
1 Le site de Castellu, sur la commune de Piana, est implanté sur un éperon dominant a bocca
San Martinu et la plage d’Arone. Le site fait face au Monte Ravu (ou Rau) ainsi qu’au
Monte Ghjabicu ou San Ghjabicu.
2 Le  site  s’étend  sur  une  superficie  dépassant  nettement  les  deux  hectares.  Plusieurs
enceintes curvilignes successives sur sa partie nord, dont au moins quatre sont visibles,
lui offrent le statut d’éperon barré. Différents murs de terrassement sont présents sur les
autres versants abrupts, créant des ruptures de pente à 90° avec des murs atteignant pour
les mieux conservés jusqu’à 1,70 m de hauteur. Tous les murs reposent directement sur le
substrat et sont à double parement.
3 L’opération de 2014 a permis de mettre partiellement au jour une tour médiévale, dans
laquelle une pointe de flèche en fer a été découverte. La datation de cet objet est comprise
entre la fin du XIIe s. et le début du XIIIe s. Les restes présumés d’une habitation antique
ont également été découverts. Son horizon le plus ancien est daté entre 355 et 285 av. J.-C.
Cette datation a aussi permis de mettre en évidence une utilisation précoce de la tegula 
sur les sites de l’âge du Fer insulaire.
4 D’autre part, le site se révèle être similaire tant du point de vue de l’architecture que du
mobilier (provenance italique des Dressel 1A, 1B et 1C, de céramique campanienne A), des
Castelli de Paomia et de Balogna ainsi que des sites de Pulveraghja, Carcu-Modria, Capu
Mirabu et Cima di Mori localisés en pays de Balagne. Un rapprochement peut aussi être
fait avec le site de Punta Ficaghjola et celui de Sant’Angelo situés en région ajaccienne.
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